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Abstract: We gave students the opportunity旬experience working with plastic using our developed 
tabletop deep drawing machine during class. The deep drawing press was operated 00 a desk io 
the classroom. We investigated the educational effects produced by this experience. This class room 
experience helped the students 加easily understand the basics of the deep drawing process. A 
bending machine was also developed to provide students with a better understanding of sheet 
metal forming. It was light enough to be moved around easily， and could safely carry out a bending 
operation on a desk in the classroom. V bending test using pure aluminum sheets was conducted to 



































2. 1 実施内容 および条件
機械工学科2年生の「材料加工学Jの座学講義内で受講
者53名に対して加工体験を行った.講義内容は15回の授








































実施時間 約 30分 約 3時間
対象人数 52名 40名
機械台数 6台 1台






























































































問 1 どちらかといえば 96% 78% 
理解できる.
理解できる.



























図5 パンチ負荷時の曲げ角 (}1と除荷後の曲げ角 fh
180ト。占一一一一一一一一.--r + 0 10 除荷後の曲げ角 I 
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4. 今後の課題
試作した卓上深絞り機を用いた加工体験により，深
絞り加工の概略を十分に理解できることがわかった.
しかし，試作加工機では高精度な加工は行えないため，
塑性加工は高い精度の加工ができるということを学生
らに伝えることは難しいと思われる このため，実機
を用いた塑性加工実験を行う前段階の教材として本加
工機を用いると，より効果的に塑性加工法の原理と特
徴を理解させることができると思われる.また，塑性
加工法は高精度で生産性が良い加工というだけでなく，
加工後の製品の機械的性質を向上させることができる
としづ特徴を持つ.このような塑性加工の特徴につい
ては，今回試作した加工機では理解することができな
このため，今後はより効果的な利用方法を検討すし、
